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Menarik untuk diperhatikan fenomena yang terjadi saat ini, dimana berita hoax 
dapat menyebar dengan pesat melalui internet seperti media social dan portal berita 
online. Berita hoax tentunya bisa sangat berbahaya, apabila konsumen berita hoax 
mempercayai dan menyebarkan berita tersebut. Saat ini telah tersedia banyak video iklan 
layanan masyarakat yang membahas tentang ciri-ciri dan pengertian apa itu berita hoax. 
Oleh karena itu penulis membuat video infografis iklan layanan masyarakat dengan judul 
menyikapi berita hoax. Metode riset menggunakan Consumer Insight dan Consumer 
Journey untuk menentukan isi pesan dalam iklan dan media yang digunakan. Hasil dari 
tugas akhir ini akan diunggah di media internet Youtube dengan harapan video iklan ini 
dapat menjangkau para pengguna internet dimanapun.  
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ABSTRACT 
 Interesting to note the phenomenon that occurs today, where news hoax can 
spread rapidly through the internet such as social media and online news portal. News 
hoax can certainly be very dangerous, if the consumer news hoax trust and spread the 
news. There is now a lot of community service video advertisements that talk about the 
features and understanding of what the hoaxes are about. Therefore the authors make 
video infographic public service ads with the title address hoax news. Research methods 
using Consumer Insight and Consumer Journey to determine the content of messages in 
advertising and media used. The results of this final project will be uploaded on Youtube 
internet media in the hope that this video ad can reach the internet users everywhere. 
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